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ERILAISIA AUTOMERKKEJÄ
SEKÄ NIIHIN SOPIVAT
pm nops
AUTOLAMPUT
SUOMALAINEN O/Y, PHILIPS
HELSINKI
Merkintä 6811/15 = joko 6811 tai 6815.
Kaikista valonheittäjälampuista saa-
daan myös keltalasinen selektiva-malli,
jolloin tilausnumeron jälkeen lisätään
S-kirjain.
Tämä luettelo on laadittu autokaup-
piailta saatujen tietojen perusteella.
Muutoksia ja poikkeuksia saattaa
esiintyä.
Copyright 1938
HENKILÖVAUNUJA
Valon- Pai- Taka- Koje- Katto- »Seis»
BUICk heittäjä koitus valo taulu valaistus
27—32 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
33 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34—35 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
35 (malli M4O) 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
36 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
37 6951 6811/6913 6500 6811/15 6811/15 6811/15
38 6951 6811/6913 6500 6811/15 6811/15 6811/15
39
40
Cadillac
27—31 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
32—33 Erikois!. 3-iank. 6811/15 6811/15 6811/15 6401 6401
34—35 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
36 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
37 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
38 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
39
40
Chevrolet
25—28 6221 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
29—33 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34 (Master) 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34 (Standard) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
35 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
36 6951 6910 6811/15 6913 6811/15 6811/15
37 6951 6910 6811/15 6913 6811/15 6811/15
38 6951 6910 6811/15 6913 6811/15 6811/15
39
l(i
Chrysler
28—31 6712 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
32—33 6712 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
34 6722 6811/15 6503 6811/15 6401 6401
35 6951 6910 6503 6811/15 6401 6401
36 6953 6910 6503 6910 6401 6401
37 6951 S 6910 6503' 6910 6401 6503
38 6951 S 6910 6503 6910 6401 6503
39
40 7
1
Valon- Pai- Taka- Koje- Katto- »Seis»
ClirOCn heittäjä koitus valo taulu valaistus
34 6725 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
35 6725 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
36 6725 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
37 6725 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
39
38 6725 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
40
De Soto
28—31 6722 6811/15 6503 6811/15 6822 6503
32—33 6722 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
34 6951 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
35 6951 6910 6503 6811/6913 6401 6503
36 Standard 6953 6910 6503 6811/15 6401 6503
37 6953 6910 6503 6811/15 6401 6503
38 6953 6910 6503 6811/15 6401 6503
39
K)
Dodge
28 (malli 134) 6221 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
28 ( » 128) 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
28 (muut mallit) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
29—30 (Sen. 6) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
29—30 (Standard 6.8) 31 6722 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
32,33 6722 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
34 6951 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
35 6951 6910 6503 6910 6401 6503
36 6953 6910 6503 6910 6401 6503
37 6951 6910 6503 6910 6401 6503
38 6951 6910 6503 6910 6401 6503
39
to
Durant
29 (malli 66—70) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6822 6201
29 ( » 40—60) 6221 6811/15 6503 6811/15 6822 6503
30—32 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
Erskine
27—30 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
2
Valon- Pai- Taka- Koje- Katto- »Seis»
Essex heittäjä koitus valo taulu valaistus
27—31 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
32 6722 6811/15 6811/15 6811/6822 6402 6401
tai 6815/6816
Fiat
34 (508, 518) 12728 12217 128.47 128:57 L2837
35 12728 12217 12837 12837 12837
36 12728 12217 12837 12837 12837
37 6728 6401 6401 6815 6815
38 6728 6401 6401 6815 6815
;>><>
40
Ford
25 28 osa .nalli 29 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6201
29 32 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
33 34,35 36 Junior... 6722 6811/15 6503 6811/15 681115 6503
35—36 6951 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
37 6951 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
38 6951 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
39
40
Graham
30 (Standard 6ja 8) 6712 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
30 muut 31 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
32 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
31—33 (Prosperty 6) ... 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
33 muut 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
34 6951 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
35 6951 6913 6811/15 6811/15 6822 6401
36 6953 6910 6811/15 6811/15 6822 6401
37 6953 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
38 6953 6910 6811/15 6913 6811/15 6401
39
H)
Gramham Paige
28—29—30 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
30 (Standard 6ja 8) ... 6712 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
36 6953 6910 6503 6811/15 6811/15 6503
3
Horch
Valon-
heittäjä
Pai- Taka-
valo
Koje- Katto- »Seis»
koitus taulu valaistus
12864 tai
34 12728 12811/15 12811/15 12811/15 12864 12811/15
35 12728 12811/15 12811/15 12811/15 12864 12864
36 12728 12811/15 12811/15 12811/15 12864 12864
37 12728 12811/15 12811/15 12811/15 12864 12864
38 12728 12811/15 12811/15 12811/15 12864 12864
39
40
Hudson
27-31 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
32 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6402 6401
33 6722 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
34—35 (Six) 6951 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
35 (8 syl.) 6951 6910 6503 6811/15 6401 6503
36 6953 (**)\i) 6503 6913 6401 6503
37 6951 6910 6503 6913 6401 6503
38 6951 6910 6503 6913 6401 6503
39
40
Hupmobile
28—31 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
32-33-34 (421-422/426) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34 muut. 35 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
36 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
La Fayette
34 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
35 6951 6910 6503 6811/15 6811/15 6503
36 6953 6910 6503 6811/15 6811/15 6503
La Salle
27 31 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
32 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
33 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401 6401
34 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
35 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
36 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
37 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
38 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
39
Lo
4
Valon- Pai- Taka- Koje- Katto- »Seis»
LiliCOln heittäjä koitus valo taulu valaistus
27—31,33 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
32 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
35 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
36 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
37 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
38 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
39
10
Marmon
27,28 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6822/16 6201
29,30 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
31 malli 70 6712 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
31 » 88 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
31 muut mallit 6712 6811/15 6811/15 6401 6811/15 6401
33 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
Nash
37—33 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
25 6951 69L0 6503 6811/15 6811/15 6503
36 6953 6910 6503 6811/15 6811/15 6503
37 6953 6910 6503 6811/15 6811/15 6503
38 6951 6910 6503 6811/15 6811/15 6503
39
40
Oldsmobile
27—32 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
33 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
35 6951 6910 6811/15 6913 6811/15 6401
36 6951 6910 6811/15 6811/15 6811/15 6401
37 6951 6910 6811/15 6910 6811/15 6500
38 6951 6910 6811/15 6910 6811/15 6500
39
40
5
Valon- Pai- Taka- Koje- Katto- »Seis»
Opel heittäjä koitus valo taulu valaistus
34 6728 6811/15 6811/15 6844 6844/6401 6811/15
35 6728 6811/15 6811/15 6844 6844/6401 6811/15
36 6728 6811/15 6811/15 6844 6844/6401 6811/15
37 6728 6811/15 6844 6811/15 6401 6811/15
38 6728 6913 6844 6811/15 6401 6811/15
39
40
Packard
27—31 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
32 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
33,34 Erikois 3-iunk. 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
35 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6401
6811/15 6811/15 6811/15 6401
6811/15 6913 6811/15 6401
6811/15 6913 6811/15 6401
36 6951
37 6953
38 6953
H>
39
Pierre Arrow
26—29 6211 6811/15 6811/15 6811/15 6401 6201
30 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6401 6201
31—33 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
34—35 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
36 6722 6910 6811/15 6910 6811/15 6811/15
Plymouth
28—31 6712 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
32—33 6712 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
34 : 6722 6811/15 6503 6811/15 6401 6401
35 6951 6910 6503 6811/15 6401 6401
36 6953 6910 6503 6910 6401 6401
37 6951 S 6910 6503 6910 6401 6503
38 6951 S 6910 6503 6910 6401 6503
39
Lo
6
Valon- Pai- Taka- Koje- kallo- »Seis»
Pontiac heittäjä koitus valo taulu valaistus
27-r-31 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 640]
32 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
33 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
34 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
35 6951 6811/15 6811/15 6913 6811/15 6401
36 6951 6910 6811/15 6913 6811/15 6401
37 6951 6910 6811/15 6913 6811/15 6401
38 6951 6910 6811/15 6913 6811/15 6401
39
10
Reo
26—28-29 (muut) 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
29 (B 8) 30 (15-20) 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6822/16 6401
31 (N 35) 32 (31, 35, 52) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
33 (N 33) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
30—33 muut 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34—35 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
36 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
Stearns Knight
28,29 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 (»201
Studebaker
26—32 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
33 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
35 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
36 6953 0910 6503 6910 6811/15 6503
37 6953 6910 6503 f»9io 6811/15 6503
38 6953 6910 6811/15 6913 6811/15 6503
39
K)
Stutz
26—28 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6202 6201
29—31 6211 6811/15 6811/15 6811/15 6401 6401
32-34 (LAA) 6211 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
33 muut 6702 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
34 6401 6822 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
7
Valon- Pui- Taka- Koje- Katto- »Seis»
Terraplane heittäjä koitus valo taulu valaistus
33 6712 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
34 6951 6811/15 6503 6811/15 6401 6503
35 6951 6910 6503 6811/15 6401 6503
36 6953 6910 6503 6913 6401 6503
37 6951 6910 6503 6913 6401 6503
38 6951 6910 6503 6913 6401 6503
39
10
Whippet
27 28 6211 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 640J
29—30 6712 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
Willys
30—35 6712 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
36 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
37 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
38 6722 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
39
40
Willys Knight
28 (66 A) 6211 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6401
28 (56- 70 A) 29 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
30 (66 B) 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15 6201
30 (70 B, 97 B) 6712 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
31—32 6712 6811/15 6503 6811/15 6811/15 6503
Volvo
34 12728 12811/15 12844 12811/15 12811/15 12844
35 12728 12811/15 12844 12811/15 12811/15 12844
36 12728 12811/15 12844 12811/15 12811/15 12844
37 12728 12811/15 12844 12811/15 12811/15 12844
38 12728 12811/15 12844 12811/15 12811/15 12401
39
|,o
8
KUORMAVAUNUJA
Valon- Pai- Taka- Koje- »Seis»
Brockway heittäjä koitus valo taulu
29—34 6 volttia 6712 6811/15 6811/15 6401
12821/15 12821 —29 (malli A. JI. EB. SW) 12201 12821
31, 33, 34 12 w 12202 12821/15 12821 12401
32 12 w 12722 12821/15 12821 12401
Chevrolet
29—33 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6811/15
35 6<).r ,l 6910 6811/15 6811/15 6811/15
36 6951 6910 6811/15 6913 6811/15
37 6951 6910 6811/15 6913 6811/15
38 6951 6910 6811/15 6913 6811/15
39
40
Diamond
33—35 6712 6811/15 6811/15 6811/15 6401
36 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401
37 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6401
Dodge
30—32 6 v 6712 6811/15 6503 6811/15 6503
33—34 6 v 6722 6811/15 6503 6811/15 6503
32—34 12 v 12712 12821 12821 12821 12401
35 6712 6811/15 6503 6811/15 6503
36 6722 6910 6503 6910 6503
37 6951 6910 6503 6910 6503
38 6951 6910 6503 6910 6503
39
40
9
Valon- Pai- Taka- Koje- »Seis»
FargO heittäjä koitus valo taulu
30 6712 6811/15 6503 6811/15 6503
31—32 12722 12821 12821 12821 12401
34 6722 6811/15 6821 6811/15 6401
35 6951 6811/15 6821 6811/15 6401
36 695 J 6811/15 6821 6811/15 6401
37 6951 S 6910 6503 6811/15 6503
38 6951 S 6910 6503 6811/15 6503
39
40
Federal
29, 31. (Malli 1). E 6. F 7.) 621 1 6201 6811/15 6811/15
31 (muut) 6722 6401 6811/15 6811/15
32 (X 8. X 8 K.) 6401 6811/15 6811/15
32 (muut) 6722 6811/15 6811/15
33- 34 (X 8 X8X) ... 6401 6811/15 6811/15
34 (15, 20, 21, 25) 6722 6811/15 6503 6811/15 6503
33—34 (muut) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401
35 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401
36 6722 6811/15 6811/15 6503
37 6953 6811/15 6811/15 6503
38 6953 6811/15 6811/15 6503
39
40
Fisher
29 6201 6811/15 6811/15
32 6722 6811/15 6811/15 6401
Ford
28—32 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401
33—34 6722 6811/15 6503 6811/15 6503
35 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6401
36 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6401
37 6951 68-11/15 6811/15 6811/15 6401
38 6951 6811/15 6811/15 6811/15 6401
39
40
G. M. C.
30 6201 6811/15 6811/15 6811/15
31—32 (T. 15—19) 6722 6811/15 6811/15
31—32 muut 6 v 6722 6811/15 6811/15
31—33 12 w 12722 — 12821 12821
33 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34—35 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401
34 35 12722 12821 12821 12821/15 12401
10
Valon- Pai- Taka- Koje- »Seis»
International heittäjä koitus valo taulu
29—30 6201 6811/15 6811/15 6811/15 6401
31 Special. Utförande, 32
(A 2—3—7—B) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401
31—32 (Malli 4—5—6,
W 1, 3) 6201 681115 6811/15 6811/15 6401
32. 12 v 12712 12821 12821 12821 12401
33—34 (Malli D1) 6722 681115 6503 6811/15 6503
33—34 (muut) 6722 6811/15 6811/15 6401
35 6 v 6722 6811/15 6503 6811/15 6503
35 12 v 12722 12811 15 12811/15
36 6722 6815 6815 6503
37 6722 6815 6815 6503
38 6951 6815 6815 6503
39
Ml
Reo
29—30 6722 6811 15 6811/15 6811/15 6201
31—32 (muut mallit) 6722 681115 6811/15 6811/15 6401
32 (malli A.—B.) 6722 6503 6811/15 6503
33 (» 4A.4 J. 4 K.) 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401
33 muut mallit 6722 6503 6811/15 6503
34 174 tonnia 6722 6503 6811/15 6503
34 muut mallit 6722 6401 6811/15 6503
35 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6503
36 6722 6910 6811/15 6811/15 6503
37 6 v 6722 6811/15 6503
12811/15 12503
6811/15 6503
12811/15 12503
37 12 v 12722
38 6 v 6722
38 12 v 12722
39
40
Sisu
34 12728 12811 15 12811/15 12844 12844
35 12728 12811 15 12844 12811/15 12844
36 12728 12811 15 12844 12811/15 12844
37 12728 12815 12844 12815 12844
38 12728 12815 12844 12815 12815
39
K)
11
Valon- Pai- Taka- Koje-
Stlldebakei" heittäjä koitus valo taulu »Seis»
30, 32 6 voit 6722 6811/15 6811/15 6811/15 6401
31, 33 6 » 6722 6811/15 6503 6811/15 6503
30—31 12 » 12722 6811/15 12821 12821 12401
35 6722 6811/15 6503 6811/15 6503
36 6951 6910 6503 681115 6503
37 6951 6910 6503 6910 6503
38 6951 6910 6503 6910 6503
39
4(1
Volvo
38 12728 12815 12844 12811/15 12815
39
Ml
Willys
31, 32, 33 6722 6811 6503 6811 6503
12
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